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“Kebahagiaan bukan berasal dari sekelilingmu 
tapi kebahagiaan berasal dari dirimu sendiri. 
Teruslah berusaha walau sekelilingmu meragukan kamu. 
Teruslah tersenyum karena orang-orang yang kamu sayang 
menginginkan senyummu. 
Teruslah bersinar untuk mereka dan percayalah Tuhan tidak akan 
mengubah nasib mu tanpa usaha mu. 
Teruslah melangkah karena orang-orang yang menyayangimu 





you'll never be brave, if you don't get hurt. 
you'll never learn, if you don't make mistakes. 
you'll never be successful, if you don't encounter failure. 
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Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta 
peningkatan mobilitas masyarakat akan ketergantungan pada 
alat transportasi yang cepat dan nyaman sangat berpengaruh 
dalam bisnis penyewaan alat transportasi. Salah satu alat 
transportasi yang banyak ditemui saat ini adalah mobil, akan 
tetapi tidak semua masyarakat memiliki alat transportasi 
ini, dikarenakan harga mobil yang tidak murah. 
Oleh karenanya, untuk menangani hal tersebut 
penyediaan rental mobil cukup banyak saat ini. Banyaknya 
perusahaan rental mobil membuat setiap perusahaan bersaing 
untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai mobil-mobil 
yang disewakan pada konsumen, maka dari itu dibutuhkan 
sebuah strategi promosi untuk kegiatan pemasarannya. Untuk 
menanggulangi hal tersebut dibangun sebuah sistem untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen mendapatkan informasi layanan 
perusahaan serta kemudahan bertransaksi. 
Pembangunan sistem informasi ini akan disertakan LBS 
(Location-Based Services) yang digunakan untuk sarana 
navigasi petujuk jalan, bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah Java Eclips dengan teknologi Android. Aplikasi ini 
tentunya akan memanfaatkan web services dalam akses data dan 
juga sebuah aplikasi web dengan framework CodeIgniter untuk 
mengelola data.  Pembangunan aplikasi ini dimulai dengan 
analisis kebutuhan sistem dan dilanjutkan dengan perancangan 
sistem yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan. 
Setelah melewati penelitian yang sudah dilakukan dapat 
dihasilkan sebuah sistem informasi untuk membantu proses 
bisnis antara perusahaan dan konsumen pada sebuah perusahaan 
rental mobil. 
Dengan terciptanya aplikasi ini, diharapkan dapat 
membantu pelanggan dalam memenuhi kebutuhan mereka ketika 
ingin menyewa mobil serta terbantu dalam mendapatkan 
informasi mengenai pelayanan perusahaan. 
 
Kata Kunci : Alat Transportasi, Rental Mobil, LBS, Java. 
Pembimbing I  : Th. Adi Purnomo Sidhi, S.T., M.T. 
Pembimbing II : Kusworo Anindito, S.T., M.T. 
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